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LE MESSAGER 
1•111, l •U su,11mo 1 1 AUU!l!'î l!3'J!!(T , 
1t ....... .. .. . c ••• , ,1 .n.o 1 ........ 1tu.1.1 
1;,i , ,:,11a1u , t, .. ,,.. , .t .. M,...,21"" Tl•hm• l<o , fU.4 0 JOURNAL BI-HEBDOMADAI RE 1 
BUUCA U.l:.,,ATtl u ma, 111,.., \f'b;,u,111,,.1,.,., 
A 111• ..i.- ----1-l f. 11 IJ IM 11- l ahM-. 
l111• ( r. .... 111u1 l n 1-atlallln,,._.,, il'•••r.•• 
,., ~-.. ?,::·~.;~ r:..-:'.,!~!~~-::t rr~:~::.:..:. · .. 
I r l ,,11·• ,::~-. ~ ,. ru ,t I"" ,,,._,.'/, ,1,, .,....., , 1 • '7"" • .,,~,,.f 9.-,.. ,.,,, .......... ~.~ .... ---..i.,.. ... 
PARAISSANT Lt MAIi.Di ET LE V!8DRI DI 
f THW""'lt~ ,IMU ri,.....ll'""""et.e.• ""'"'"'"-'""'l• l~n••l!f 
rAll1111aùtNU.• 4 • h • t fi.NI "'1,.,..,..,_ ... • 1111 • •11111 
•. 1# Jlt'~M,U lmL f..-,• l ... •n. Nli.1-
Vol.XII LEWISTON. IIIE" V e ndra dl 1e r Janriar lNl N'o8l 
l'El!ITABLES ,\IAl!CIIES ll,\XS 
Mlle 
LE.' l;A NTS 
BOLAND 
AU MACASIN 
OE "BANNER cioTHING HOUSE" 
Onnlil (IOu r 1l11 111cs ( Fnskr), ,·niant 1.25 pour ; ,; cts. 
Gnnts pour dumcti, tfossu ou pollclc.ric, v1la nt 8 1:Jii pour ;t; et.A, 
Mi1tti11<~ et gnnt.!! tloubltts JtOnr hommes rn lnnt 1.26 pour 7~ et&. 
Mitniuos pour r nfnrtts o 10 l"tft, ta r ts., ·l5 c tH et 60 f-lt, 
"THE GLOVE STORE" 
}:n fnt•c de ht l,at iss,1 SAN DS 
ltlo pt-t111,. qii'oa ,,. ' ' '""'"" ~ · pl.r!Tt r,rfdn,u, -'- c-'e.1 .--. pttt.. 
11•.ut 4,a. t. ,i. ii,u,, -.!• ,, .. • ,,._ pru .._, 1u 1.-fl,,.. ,.. .... o 
'l" ""l'i...ltal ll«-.nlr t1 t l.w.Jo'.t,NH r ti l• l1c,oJ,""'1:u,._ 
" lo lf JfHn\o pl ~ , pku:.t ll"t,1tbMnl'aW.potl&t-ls 
1th dt ~ 1-,..1, '" - ffMllf ;l'u ,.,.. j 
C't wn1\ l!'bpdà?qHdtJlnltdn ~•l'u, ...... ~ 1 
qu i• 1-., -..,11 d. , u ~l"I •• 
1 .. , ,11,:t !1 I• , .... hh1X\' 1J .. :t- )l:::;~c:~:~:~!~1~f,~:u:Î!C.11\ 
tt. IJ 1t 11~-..1,1r• ,i, _,,.., ..,...1 CU!tTlltlC~l!$T IIU .111: m . u 111. 
fl.sllt<"''"'·'· So0t.JJ11.<r4J ., ,,...,.,.'::;;-..:::;.;.~.:::-- ,,--:I 
r,> lo, IU "1 t • •1 ••, 1 11 rtol •'1lt~ J. I ::..,.,_• •~~:.;;; _,;,,, : 
•••pr o.,~-,, 1 .. œ:1oc., r••,ftt• \:.=..:$'$ ... ":' .. ~.,.t'::-:.= .. 
d'~•~•::,1::~~:: :--• -:_;: .w. t :;.:~~\iâ_~~.Sf:r] ... 
"'" r .. , ,,.., liat'r"m o :r~-:,c:-:.,;;:e_:.."' ••-. ' 
~• ~~tt t Il Oodcll Lf, ,nit.. ..__1oo..-,fi~!~• 
, ... ... fi .Ali 
.,, , - 1, , , l;\ 
"'"•1t•1t1 .. 1•, .no 
l m•l't""'"'l>•• " " •-~ _,,rt..._ 1.-1,,. .... , .... .,,,,,u .. 11._1,-,. 
d ........... ,.,, l 'l'flCTII••- Ot,.. 
f'tftal1..-•, l ll tl..,•, l k ll.ff .. WIN 
" " ' ""'P1.-...,1;1f', .\ r.u,• lr la ...,,, ....... ,.,_..,,. ,..n,, • ., ......... 
a111 1a ., , .... , ., •pe,-tak ..i •• • 
""P-0"' ',....''"""'"""·---...... , .. _ ,  ..., .. ,,.,c ,tNNh , .... , .. , .... -~,. , .... .,,_ 
t.- ....... . . 
LES IARCHANDI D'HABITS RÉVEILLÉS 
POUR LE JOUR DE l ' AN 
lmmeOie l"t.~utt.ion eur toutre nu, 111sl(nlfü1uea 
marulrnndi.see 
PEI.X EID:IOULES 
Surpa ... nt IOi d .. ,,. l<:1 pins J ifJM los 
lhbill on laiuc J>Our M.00, G.00, 
T.00, 8.00 et 10 1t11lant nu ruoi us 
,le . 8.lllJ n B 1 ~.,~I 
Uublt 11 en 1-11cl1emir,• et 1•u sc ,.gu 11ou.r 
$10 J111qu•a 111:20 
' ""' 11l11• jolie• et le• meilleures march 11dltu 
du mn~oh~ 
II IL~TM IU!: ('\;I N, t.11.Utt trr f :U,,.'\<J 
,h ~," n utu'tll ,.,. ~fft• 'l~l'"-kfl ~ ~.....-: • ••p.: .. 
k ~ l'tau -1m ol ••- ~tl alN\lta, .. 'tt. 
COMIIS CANAOIENS-:;'.;.';::'c':.;;, .' M .... 
J. D. LAMONTAON'E, T•Uleur de l'etaWi.r,~wfaL 
Banner Clothing House 
Sueees-~<'llr J e 
Babbitl Bros, prop 
134 a 140 rue Lisbon 
a:1'11#,•• l 'All•• \•t , l,..1•••""••• • 1'" ' 
... , ..... ,.,,., J.._ ,,, , .. -~(' 1 
1 t ·u .,,1 .. ,.. ,i, .. 11o1. r , 1,, .,, 
4 • • r" -11,k ,-,t ... -.~ C-•119 4•1111:IIJ 
, 1 .... . ... ,,11. 1,111, ...... q .... i...u, 
~,..,.~,,,ti,J ,,.0.,1 ... ,-. 
JOSf PH R!Huo,' 
'J:.'nlll t.•ut·ônuudl o u 
l()ft ..... , , ... 
IUIIILt.mo ::-.'TS dt,~"" ~w.. 
,1 ,t,, v .. , .. ..-,u.,. loll• r(Ol(lll•U.• 
4'• 1lo• ,-,-I _,hll'-f l • 1,. 
' i=~i... '!,:',t!:!i:!:· .., 1,_,. ,,:i.o,I •lliil 
LE l'l:l:~t; DEL\ ! f.f~1Rl\ 1:::• "':.~~--• .. ,~. tt ;~~~ u:,_:~~': 1:.:~117i1:·! '.::'.: 
-'l"l •lii• tl#J:(111\ w o .. ....... , , , lllt.rit1 6 ll•r a,r\~I._ 
'l lll l 'l l : v. , s 11,1.tt,. ,\ T IO~ i' l.·•1' • lJ.alN, !1 tca11rd , .... '..t,, . ((ICI• _, ... J,& f~tt •u lt..,tJ '"'• 
HOUT ,lo•·• •hJ'l l.n• 1h-1 J°""h11I~•. k.~•Jlu•Ol•, u a-u1111. CJ• <4,. 
l·ul,,, l t J.kc •bl• • J lhnh 11 ,l i,Mhlo J,1-11.t. lwal.t 1t Jlt , .. tn-,-.!u <\t p-#11 ..._d• 
l ."b•••"""°I, H •W. l~·11<IJ,,, fWI JQ,. U,i ,, ~ t1 ~1•rdo 1ktls:u , c111I 0.btitl." f.,. , 1.-h t.h ,i., Ma, 
N1a:.1, ... U lal \l k,l° ff •f• H '' • tl.t li,. 1,1 \• l ,.lfrl tOIII 1-.l• •l-f,,,1, :•11, 
1'to ,;o,l 1k•l •lt tf)ll•1JrH'llh fOf.t Lu11'f!U -l,t./Ulf,.0 N '61tlh11-l1 ,i-, o o.lt,o• t , 
••"'-o.tO,a . ..,Hutlalt-etott<k l'1nt1H,,. a ,t& -l.e p,!N' • dto l.o ,, • .., 11,1., . 
La -•11,tc,, dlno l,,U- • """1 l-l ,1111111-..,111111,bar.1. la l,!Oi,.., '°""' di - rt~dt J•-• c:c.:.r1.,, 
w-, , dn J: , p c ..ol.• l"'l,:•u lr r:9 df 1, l 'u lo:11..s.i. .. ra"-• •• , llSrlft ,J,, , M11-.! i •• eck>br• IW'llllc,,, n ..,, " 
pNOf- d Al .. , ,, 11.1,l.li ro..a.. r,...i •. d If ( ri- • ,~ -·'· · pc,ttrMhalt Cf)l!a ... . .i.. d .. -.. 1 !, 
:::; ,\:; ~::;; •h•• ln t'fl, lr, - ,l ......... ,,..;o rn. l- ,t .. r;& I> ..,,.., •llt"(11nt• olJfft •l M't, • tl41 flh 
l!olt-J'1 Lh;,t"& Il u ···- · bN ,.. . lpfbo'f-, r, -~ ... u .... n,i....... =~ :~.:*J:·::.,;..P4' OIÎI• 1• •• 
=~~~::•~~•~=...i.•~~~:~ .. :1: ~:.:l~r&~•:::;:r:.~.zr 1~ -"-i. l• flltlltb,., ,--.4"-• 
la,rso. r.v ktllt>_,..t"4• t:.lu• tl dt• 
nlM.l. o,,, ,. '-""''· r.wua# ...,, 
- ta:Jt, « U. d• l'O"l l04 Dbiolll ,h 
Macw.,.o à loU dn 101•• No1' •'" l•h 
4tl•ft••• l.oll<tl , l1u.\oJ1tk 1 l•U• 
l!I• ,r .. lui! u :..,011.uùi h o.lt11t a• • 
la41 "-l'f" •N t..rua• 'll•I •lb!• 
,,., r arrnu~ tin .,.,.u·u . 
Oo, .. o, , ~llat••.l : ar,11 01 11 dot, 
a.11tl1•• 11.i.._a t k 1M11l ,11.,1,._,Pl 
a la l,u 1L,,11,.,11• 11.onlr- ~ • ._.., 
lr 11tl1lo °" _, "'"'""" ' ,1 'l• l11.-
l,11•1 u111. ·1t~•uet\twr J • l1u o , 
toi~• .. ,,,..,, ot~ D..ltr1b',t oca1N 1Uli11!1Jol Jtt11 d.a-r• H f.- t• -• 
,p',ho,,1u, 1,- , , .... 1 •• , , .,.f, ,1 11. ,,.. w.ala,l , , d,,l a ,1,,1, 
t l H\• ,, t.!..il.-.k11 • 1;• I - M. S,p. l14J,o,. • 1 cl ll l"1 .\lui,i 
Lo1.1.r1 p,, 111.1111 1\l.!l l11:1{1\. C4\A •• l 141ÛOI 11 U-Jlm11\;c11 1,1;;,i 
DO H-il 
t1t • lt•• i .. , ra1 .. .. rtfw•• 11•"• ::t:...":1:7.~-~ 1:~1ü.'.,_ • 
N,_. _l,...•• •-tl-1 1• • 
., ..... ,t, - ·-"-11 •. & oi bu 
t1th'l .. l" pt...;ia..,• 'l 'i t lo.ltffllll• =--=·~·,:-.:.:'~ ~-!~~' 
f'a,1•-l ltta.itlt·ln qu- - i.w. 
,ou "•111• '1.a• td'•• nitt, 6f4d• la 
ctd(o!ublr.-. 1.u! .. d(. 
Chaises Bcrcan1es 
Pm Dml 
Baume Vegetal de :~:~-~~~:.s ... !o~LU 
A. E. HARLOW 
Al'S!1)11Ullt 
280 RUE LIii 
Vous uurcz 1\ eu 'DIU· 
gnEiu tuut os nrlOi du 
Boobons Francais 
11 Ameri ins 
Un hou 
l tit:ls 111 lino 
Mme Amanda . , ........ .,. ----
u-................ .. ~•::~.::.:~"::..1'' >Il•---•• (A.ol• IIIU~ j l'.t, p 1".,cl, l.c~, M• 
a•I ~,!'•Il "''fr; les ftltl&dffl 41.1 11111-. 
"4~~=~..:;'~~1!=.~-:--:-~:.::::.i:== PBOVOST & FILS 
~·:-:.>'.':' .. -:!=--:-::-:.:1:..~~e.: ".;.~~-== E<PIClltPS 
~...::."•t!7.':..: l!~~',":.!•,ï •':~'- -~.;.~:f-:.rw..,-.,t1= & • ~• -'"-" .... , • ...,. ...... 'flk,du..,,.,.....,._,......, -'""'""•- -lat!: ... 
o-:mo:sio-E A . "'l:IO"l:e:mlMt.A.N BO u LANG 1ms 
LEWISTON, Me. 01, 1•ut!Jum11: cL .... u k 
Savez-vous ou est 
MUSIC HALL? 
le 
LF'.S ÇF.Ll:llllltll T,\ h 
Gold Rop1 el Gold Olu lJ 
~ l,11 1.fo 1•t-••q•I "''-'-' ,o-tt.-• d• «• t.a.bW:• 1 !Klltll 
is:•1••• ••,..•• .. .. at•tl 1ae lrs•-
nu,01u1 U. ht. t t.1~) • 
~ ••• l •"~J••-•d:t l a ·~ Wll.'!('ol( \Ir(' U .V1' TO• A Oi 
WW,llorwa.O:.k 
" 87 DANS LE PREIIER IHHIII R 87 
110 PRA0 En oLOTHL.''10 c o a G ha r b Ons 
Splendide moga,;l11 ,Je ,·ctcmcnt1 ,J, N, '\V OOI) 
POUR HOMMES GARCONSctJEUNES GENS ::.:: ;:::E·t~: 
nd«. S-k-oo ••- •dr IJClli:.I 
._.,. J!Hli\111"1 . 
Nal ,-acMtuM K • ,.,.., E XCELLENTES OCOASIONS 
Mc ... , • • :·,, f ;)a • .i.- ..... 
.. ·••r n•f ' -u,:-,...,..-:~.::,.:t. ... .., ..... .. lt . ....... dJaalrM.T ... ~J,, "I;~ 
UN ... \oi ,"-lia •- ,_,usn, 1k la 11ri\l .. u•1•-~ :I'- fiLO Ul N Sr; 
la, t_ -~~.:!':-.·i!.!r.=:~ ~~ OJflt t dU. J.APOI~E 
11.U:':!11ï:•1mS1~!tc!:,;?J~~!~:gu-.~:,t1!1M~~-- ••••c.:.:;r~t~~~c• n 
, . .. , .. c-,..,. .. 11,,_ ... 
Ill PIIX : 1, 9, 10, 11 ET 112 ;:~~.::.~ : ft~!!!'<~"J :-;~ ... ~ 1'1,,.__.,..,., .. u• 
~:~~~..:.~;..::·~=~~ : 
-" . ......... 11,, 
1.' ll -' 1' .,• UMC-!1 1 
P~DlilSSUS D 'HIVl!la 
ET ULSTE:aS ~ u..,... itfft ..... , t1 i.t..at-. ·-
tt. UIUil.T , .,u:a.TO!C , ll8A\•f!1t, • -Ok..:tl'F.0 , C'ASIMl k, CIIK\'Wl". ·= .. ~a,;.:..(..!~~~.;'" c~! 
JJIU. I' m;c.1.ffl)II , C:111 !1/CIIILL.A MO~'TAUS .u :. =. .:::.c:~:, ... ,._, .,_. " 
r 1.0C011 , Ett, ~~- )1. -'•...,._ n.,i.. ,,. ~fl•u i-
NNt au, ... 1M t.i.. bf t l'.t.ltl)ll~ U.-i ,los la t ùl•. t- lh bti. O r .. .i...- '""'':' .... •·-
1;u11 ,.. • • 111~•. lit, ~lt d ... ~ .... u-, ,., 374- a :478 Ruo Lilr'D 
8 J.OO, 8 1.25, ·~.00. 82.C,O jusqu·,, $3, 8:41 et 85 ~~i'1=:r! :,:;~ u• tv1:1: 
Les Corps e t Cnlccons 
»11•to,1.~:~~1:t ~tt~C~;~,t.::.:.'1:-.. ':,,~,Ill:~ .U~ 
. ui.ar, . Vn:u S..1~ ~ t'l • J~I "· 
W AU'lrnD II AJJ, ,,E1', CllliJ Cm4'a 
_ !'rager Clothing Ca, 
J::.:ro. 97 ri..e J:..isbo:n. 
GRANDE VENTE 
A aacritloo pour tout lu 
Multtllla, ('ktlN, l'tl\lt•11M, <'••""· r.-•• & M..lleo, •• · 
• 1c• - , ri..t.llu, 'nlflu, VKt-•tt d,o .S..\N o 1\ Bu. 
l .,..1.tot, • • ...,, Wad.1-to, _, • 11 .. pb .-u lis:rat ltoa• ll.ta.. 
N-u•t4u..U.dtlliOl, .k J .. ,laff't\ •U•N• .... ~ • 
11tw• &ewuti.,,., n111t1r. O, w ...... .w.. ~ .. 
1u. s-r1.1.cx ", ~ itl- '""'••- 11•1 _...... , _,, 
• •1Ula d4rut .. • r~ ,..,.._r. 
E. S. PAUL i Cia 
174 1111 lis~on :o•• • cuad.1w 1 -.n, .. u .. 1 .. oou.111, •!air• ~ llrkr e\ lil l t n c l.4\ 1"11 
La Bossue 
-lh!-11, u •ll•'./•, 1;t+1 ,l•S•• 
, ... t"'tn,, ..,,..w,1• 
- l 11•lt, to.1. 111"lla•y • ("' I fi/ 
, ..,..,,,.., 1: , i.. !,, 11 ,e., .. ,,. 11 :n 
UI t 1>nM uc.,qah. A - t00111, -r,uo ... t. •Jl'd"• 1~ t.tl rhtH 
t \'.ttn1et1n~talt1~ th,u .. , ,r,,~d,.,0111Jf:1• .t'1,1 .., , , ..,_,, 
~ , , 111..w,, IN , ,., ~.,_. •'• , ,. ntw 111 , 1.,, de:. prN'il•. 
I,_..._, -J1t1,IH1titi.1n111'5'r_.,. , , 
- Q. •• '- <kiat ' "'" .·,..,n ras-~• 
(.1tmdlla t IMJllt.. .. ., M•'&llwJ• 
ibul1~11 1f, 11 1i1dl UN u .. hl-
.. l.6strlff 1Urt.tt , fl•'U ar.tl IWJ 
,If - Ul-n l !I 111}.t 4• ~ tnt. ,1 
11 111 , u.,bll •Wtltt- aot•ltt lc.t 
- 1• ~•,1 n1 lu•,!.. 
- lih1- """° r,-1••1• 1 t111, ,l w•u 
Mlrlat MI, 
-S• .,.,.,., p.,,.,..,. r-o ,, . 
.,.._. t,t.-11 t1 ••1<11lit.>a,,11 11 . 11. 
"-·····•·fl'"t'o#plat ... 
Èis o!td. lunt." 11,.-1°" Ult 
1•• h • '·I dt l.,o'I"" 1, 
~ · \ "'•''' -ti•,~•1•,''-• • 1 • 1 l1l.-a11al>t11ff, at - lw • .... , .... ,c ,,.r, •11 b 
1,(nt1, 1r• l"flld, P,.•!•'tl\M 11,. - S ' t'ltf'IC11t c-el,, !1bL11tf 1 Cffl l•• 1• 
~ rl • l 1.i1 1 .. n l f'II •'"r1:t J u,,. U t hhl'1,11t • , tUI u •!"lilli, XIII 
r ! 1111 1.Mt-l••M• Cn n i. ca• '.Jko 1111 11,11\ d', alod , 
-E1 ot,1,1• ••• -•to1 • • ,, - f.\rtW#Wtt n ,Jl, l• ptttT. NU? · ~•t1,o!lr l fi""" ' p 1 u .. , 
T ,iu,h l, , ,. IJJo.lw,AI• l'\" rf -J• •'• I lNoia J,e ,_ f.S,.,,., 01JHkflllb«, 1tnl!ll• ltttr<1. 1,,. ., 
}IOII.M.C. ci•·•••••i '"'~,. , " n ... h i • • :r,11111it "-Ulut'utla!l 1111h u "' l.oU1X , 
, • lt• tH,l l• Kl!• J.lo, ,lw, I""" ' 11~ .a,.-cu "ab Hl• 1• I"" _.k .ultt,auiMI.A& o"jikhl .. t• I, 
•d.n i d •Mrl, d:11-i t, l J. ,k L!a Mu• ,ua•~lo,tt-tr.kl.GlllwJ P'llW J'"1"nr 111 ,.,.ud. 1- 1< • 
n t • 1 d. fa!r, ... ,~ut .......... , IJ ,..a it tl 1,lhl!IH ,lut •• , .. ,,.n. .... ~ o dt, li t\JIA fl:1lu ,1 tttia l• , b111.1 1.-
ti.l!\'-l tl, w ... i lPl7 l••lo•n1, Il . l•)otdi., l r-., 11·-,••r.ta.1 pt\ll •i"'- ,1 .. , ....... . ~ . . . .... . 
b,o• (IA 1.-... ,I• ~li• .... r•lt• r- ff14- -0.1, Jo- n .. Wff, lt t,'11.,.atln 1.,1.o H ,..,la qa'•HI tl lol1....-U-
il ,f, \k f'l'Hdll H t .. ,p•lll Jlob 11 dkoe, .. 1tl• \#t, :a~ll•- l l'ut_,, Il on q~ ,t. dofio 
~• aqa'u r....t.11 ol d1Ull6 1 •H •o'•11• ' 1 e-11.f friloatf , •• « &.M:1,qalbl,(ult\a 1h• , 1 11-t p.! 1\,,, 
.. pnl1t,..!11!1 '""""u. n bal,, pn. t \!fl•l•• NMff- Mftpuiailol•IL 
•• 1.1(1.f• t. .. .. OI.I , 1 1>1 f-' oto Il, -~•ai. doo,c, let.t P"t, I• Ullf• -MIGI Jh,a.lkJ, J<t 11 1:do •I 
b,,.., , ,,, 'l• 'il H1tl1 \.l,t,1.;1 f ,U 1~ o'H ffiJ!"lff9, l'f-CI - • pin •I 1111":t U "1!111 a °tw btiltfTI a.,. 
- Altl eel l kmlli •• '-' ln Wfu -'-tt-"•• p tnU.ntUli"NJ Ull•la r(.u • 
~t\1111' 1.1r,it•dtltcoo •• ,, l"lft qu ._ •• -0.1; lt1ua1, J1 1J,111k1.t lt 
_.., \l,1'oktNt11tttt',11U111•. d-.U.r C.a>:11t.. ,..,. lJl\ u ~Lrw1:, ,.,._ h 'I - ,,....._, I 
11 e:,1ukU1 !alf\All•c-1 •.t. , lit ui. . ·, 1a1,u n N/H letltdlolltJt f'.H# ffHt •'-••IM ttl-d•••'-
CHAUSSUBES LE 
BOSTON SHOE STORE 
Ier Fevrier Prochain 
So,., n ,_• , ....,. o atla viuw,,- n•hlc..- o ,h r-Jn., ,t. 
1'- .tt ••t. l l h ,1<"1l"--.IJl,idnh ~•1ft,11• t"1- •l<t-W 
- • u11'111• d 111111 ..,.lk " ~l • ,, .. , 
Il, 1.Z&, 11.&0 ET SZ LA PAIRE 
A• Ml c • lm <.1iu .. ,11" n- J-11111 llo•- · ... 'i' • I 1111"-'" IO , 
'l•t-• otlfll:e.•1--••lt 
$1.50 la paire 
CNÔUMUIU ot u rlo!O.I U .I.O tt l J 01 uut ... l t.HJ•cùal 
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